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Bruxelles, le 25 janvier 1977. 
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Remis au télex à '' . '~ 
c.e. aux Membres· du Groupe, à MM. les Directeurs Généraux des DG 1 et X 
et à M. Finn Christensen, DG VIII 
Tour des capitales de Monsieur Gundelach 
M. Gundelach sera aujourd'hui à Londres pour y discuter avec M. Silkin, 
président en exercice du Conseil, des principaux problèmes agricoles et notam-
ment de la fixation des prix garantis pour la campagne 1977/78. Ce même sujet 
sera discuté lors des prises de contact avec les autres ministres de l'agricul-
ture selon le calendrier suivant : 
Jeudi prochain, M. Gundelach sera à Berlin où il prononcera un discours à 
L'occasion de L'ouverture de La "Grüne Woche" (semaine verte). IL aura en outre 
l'occasion de rencontrer de manière informelle les mini~tres de l'agriculture 
de La Communauté qui ont tous été invités par M. Ertl à se rendre à Berlin. 
M. Gundelach restera à Berlin jusqu'au vendredi inclus et tiendra ce jour-là 
à 10 heures , devant la presse agricole internationale, une conférence devenue 
traditionnelle pour le~.;Commissaires à l'Agriculture. 
Samedi, M. Gundelach se rendra à Rome afin d'y rencontrer le ministre italien 
de L'agriculture M. Marcora et ir~di à Paris où il aura des entretiens avec 
Le premier ministre, M. Barre, à la demande de ce dernier, et avec le ministre 
de L'agriculture, M. Bonnet. Au cours de cette tournée, M. Gundelach sera 
accompagné, suivant Les voyages, de son chef de Cabinet, M. Larsen, de son 
conseiller, M. Wijnmalen (ancien chef de Cabinet de M. Lardinois), de M. Rabot 
directeur général à l'Agriculture et de M. Franklin, directeur général adjoint 
à l'Agriculture. 
Amitiés, 
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